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El objetivo del presente estudio de investigación fue el determinar los factores 
motivacionales endógenos y exógenos que influyen en el desempeño directivo 
de las instituciones educativas primarias secundarias del distrito de San Juan- 
2015.  La investigación fue cuantitativa del tipo descriptivo correlacional y 
diseño no experimental y transversal.  
 
La hipótesis planteada fue que Existen factores motivacionales endógenos y 
exógenos que influyen el desempeño directivo de las instituciones educativas 
primarias secundarias del distrito de San Juan- 2015. La población estaba 
constituida  por 11 directivos. Se consideró como muestra al total de la 
población de directivos por ser pequeña.  
 
Las técnicas empleadas fueron la encuesta y los instrumentos fueron los 
cuestionarios de encuesta para ambas variables. Los resultados más 
relevantes fueron las siguientes: existen tres factores endógenos: Sociales, 
vocación y autorrealización que influyen en el desempeño directivo. Del mismo 
modo se encontró dos factores exógenos: económicas y clima laboral. Se 
comprobó con la prueba estadística inferencial no paramétrica Chi Cuadrada 
(X2), cuyos resultados salieron estadísticamente significativos, lo cual permitió 












The objective of this research study was to determine the endogenous and 
exogenous motivational factors the education Institution. San Juan - 2015. The 
inquiry was quantitative correlational descriptive and non-experimental and 
cross design. 
 
The hypothesis was that there are endogenous and exogenous motivational 
factors affecting directly the directors performance of the education Institution. 
San Juan - 2015. The population was made up of 11 directors. It was 
considered as a sample to the total population of directorss for being small. 
 
The techniques used were the survey and the instruments were survey 
questionnaires for both variables. The most relevant results were as follows: 
There are three endogenous factors and two exogenous factors influences the 
directors performance. Was checked with the non-parametric inferential 
statistical test Chi square (X 2), obtaining significant results which allowed to 
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